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ABSTRAK 
 
Amin, Moh Zainul. 2012. Analisis Kandungan Timbal (Pb) Pada Talus 
Lichenes Di Kabupaten Lamongan. Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas 
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing: (I) Dr. Ulfah Utami, M.Si. (II) Umaiyatus Syarifah, 
M.A. 
 
Kata kunci : Lichenes, Timbal (Pb), Kepadatan Lalu lintas. 
 
 Timbal (Pb) merupakan logam berat yang sangat berbahaya dan 
mempunyai tingkat toksisitas yang tinggi karena tidak dapat dibiodegradasi dan 
dapat terakumulasi dalam jaringan makhluk hidup seperti pada talus Lichenes. 
Kadar bahan pencemar Timbal (Pb) dapat diketahui menggunakan bioindikator, 
yaitu, melalui analisis kandungan bahan pencemar Timbal (Pb) yang terdapat di 
dalam indikator tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan Lichenes yang tumbuh 
dikulit kayu untuk mengukur konsentrasi bahan pencemar Timbal (Pb) di udara 
yang dihasilkan dari emisi kendaraan bermotor. 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2012 dengan 
mengambil lima stasiun pengamatan berbeda di Kabupaten Lamongan yang 
dipilih secara purposive berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas dan arah mata 
angin, yaitu di jalan raya Deket dan  jalan raya Babat (kepadatan lalu lintas 
tinggi), jalan raya Pantura dan jalan raya Mantup (kepadatan lalu lintas sedang), 
dan jalan raya Sumberwudi (kepadatan lalu lintas rendah). Lichenes yang diambil 
pada tiap stasiun, yaitu pada 3 sampel pohon dengan ketinggian 150 meter dan 
jarak pengamatan 0-3 meter (jarak terdekat dengan jalan raya), 10 meter dan 20 
meter. Parameter yang dianalisis adalah Jenis-jenis Lichenes, kandungan Pb pada 
talus Lichenes, frekuensi perjumpaan dan persentase kepadatan Lichenes. 
 Hasil penelitian menunjukkan ditemukan 7 spesies Lichenes pada lima 
stasiun pengamatan di Kabupaten Lamongan yaitu Lepraria sp, Graphis sp, 
Hafellia levieri, Opegrapha atra, Lecidella elaeochroma, Cryptothecia scripta, 
dan Parmelia sulcata. Terdapat perbedaan kadar Timbal (Pb) pada Talus Lichenes 
di lima stasiun pengamatan di kabupaten Lamongan, yang di pengaruhi oleh 
kepadatan lalu lintas. Kadar Timbal (Pb) rata-rata pada stasiun A (6,07 ppm), 
stasiun B (6,02 ppm), stasiun C (4,29 ppm), stasiun D (4,17 ppm), dan stasiun E 
(2,32 ppm). Frekuensi perjumpaan Lichenes pada lima stasiun pengamatan di 
Kabupaten Lamongan berkisar antara 33,3 % – 66,7 %. dan Persentase Kepadatan 
Lichenes terendah sebesar 17,94 % dan tertinggi sebesar 68,03 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Amin, Moh. Zainul. 2012. Content Analysis of Lead (Pb) At Talus Lichenes In 
Lamongan. Skripsi. Department of Biology, Faculty of Science and 
Technology of the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Advisor: (I) Dr. Ulfah Utami, M.Si. (II) Umaiyatus Syarifah, 
M.A. 
 
Key words: Lichenes, Lead (Pb), Traffic Density. 
 
 Lead (Pb) is a heavy metal that is very dangerous and has a high toxicity 
level for not biodegradable and can accumulate in the tissues of living things such 
as the talus Lichenes. Levels of contaminants Lead (Pb) can be determined using 
bioindicator, is through the analysis of the content of pollutants Lead (Pb) 
contained in the indicator. In this study, used Lichenes growing wood skin to 
measure pollutant concentrations of Lead (Pb) in air resulting from motor vehicle 
emissions. 
 The research was conducted in July-August 2012 by taking five different 
observation stations in Lamongan purposively selected based on the level of 
traffic density and direction of the wind, which is on the highway Deket and the 
highwayBabat (high traffic density), highway Pantura and highway Mantup 
(medium traffic density), and highways Sumberwudi (low traffic density). 
Lichenes taken at each station, which is on the 3 sample trees with a height of 150 
meters and a distance of 0-3 meters observation (nearest distance to the highway), 
10 meters and 20 meters. The parameters analyzed were Lichenes types, Lead 
(Pb) content in the talus Lichenes, encounter frequency and percentage Lichenes 
density. 
 The results showed Lichenes found 7 species at five observation stations 
in Lamongan is Lepraria sp, Graphis sp, Hafellia levieri, Opegrapha atra, 
Lecidella elaeochroma, Cryptothecia scripta, and Parmelia sulcata. There are 
differences in the levels of Lead (Pb) on Talus Lichenes in five observation 
stations in Lamongan district, which is influenced by the density of traffic. Levels 
of Lead (Pb) average at station A (6,07 ppm), station B (6,02 ppm), station C 
(4,29 ppm), station D (4,17 ppm), and station E (2,32 ppm). Lichenes encounter 
frequency at five observation stations in Lamongan ranged 33,3% - 66,7%. and 
the lowest percentage Lichenes density of 17.94% and a high of 68.03%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اﻟﻤﻠﺨﺺ
  
. اﻷﻃﺮوﺣﺔ. ﻓﻲ ﻟﻴﺠﻴﻨﻴﺲ اﻟﻤﻨﺤﺪر ﻓﻲ ﻻﻣﻮﻧﺠﺎن( ﻓﺐ)ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺮﺻﺎص . ٢١٠٢. أﻣﲔ، ﳏﻤﺪ زﻳﻨﻮل
( ١: )اﳌﺸﺮف. ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺪوﻟﺔﻗﺴﻢ اﻷﺣﻴﺎء، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم 
  ا.اوﻣﻴﻴﺎﺗﻮس ﺷﺎرﻳﻔﺔ، م .(٢) ﺳﻲ.ماوﻟﻔﺔ اوﺗﺎﻣﻲ، . دوﻛﻄﺎر
  
  .، وﻛﺜﺎﻓﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور(ﻓﺐ)ﻟﻴﺠﻴﻨﻴﺲ ، اﻟﺮﺻﺎص : ت اﻟﺒﺤﺚﻛﻠﻤﺎ
  
ﻫﻮ ﻣﻌﺪن ﺛﻘﻴﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﲑ ﺟﺪا وﳍﺎ ﲰﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ وﳝﻜﻦ ( ﻓﺐ)اﻟﺮﺻﺎص   
( ﻓﺐ)ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻠﻮﺛﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص . أن ﺗﱰاﻛﻢ ﰲ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﻴﺠﻴﻨﻴﺲ اﻟﻜﺎﺣﻞ
ﰲ ﻫﺬﻩ . اﳌﻠﻮﺛﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﺆﺷﺮ( ﻓﺐ)ﺪﻳﻜﺎﻃﺎر، أي ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﳏﺘﻮى اﻟﺮﺻﺎص ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﻴﻮاﻧ
ﰲ اﳍﻮاء اﻟﻨﺎﲡﺔ ( ﻓﺐ)اﻟﺪراﺳﺔ، وﺗﺴﺘﺨﺪم اﳋﺸﺐ ﻟﻴﺠﻴﻨﻴﺲ اﳉﻠﺪ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻘﻴﺎس ﺗﺮﻛﻴﺰات اﳌﻠﻮﺛﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص 
  .ﻋﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺴﻴﺎرات
ﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲬﺲ ﳏﻄ ٢١٠٢وﻗﺪ أﺟﺮي اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﲤﻮز واﻏﺴﻄﺲ اب   
ﻻﻣﻮﳒﺎن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﲡﺎﻩ اﻟﺮﻳﺎح، واﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ دﻳﻜﻴﺔ 
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ )، اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﺎﻧﺘﻮرا واﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻧﺘﻮف (اﻷﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور)واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺒﺎت 
ﻟﻴﺠﻴﻨﻴﺲ اﻟﱵ اﲣﺬت ﰲ ﻛﻞ ﳏﻄﺔ، واﻟﱵ ﻫﻲ (. اﻷﻗﻞ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور)ﻳﻌﺔ ﰲ ﺳﻮﻣﺒﲑوودي ، واﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮ (اﳌﺮورﻳﺔ
 ٠١، (أﻗﺮب ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ) ٣-٠ﻣﱰ وﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﱰ اﳌﻼﺣﻈﺔ  ٠٥١ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع  ٣ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻴﻨﺔ 
ﻟﻴﺠﻴﻨﻴﺲ ، ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﱰدد ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻤﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﺠﻴﻨﻴﺲ أﻧﻮاع واﻟﺮﺻﺎص اﶈﺘﻮى ﰲ اﻟﻜﺎﺣﻞ . ﻣﱰا و ٠٢ﻣﱰا 
  .وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻟﻴﺠﻴﻨﻴﺲ
ﻟﻴﺠﻴﻨﻴﺲ ﰲ اﻷﻧﻮاع اﳋﻤﺴﺔ ﰲ ﳏﻄﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻣﻮﳒﺎن ﻫﻮ ﻟﻴﻔﺮارﻳﺎ ﺳﻒ،  ٧ وﺟﺪوا أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  
. اوﻓﻴﻜﺮاﻓﺎ ارﻃﺎ، ﻟﻴﺠﻴﺪﻳﻼ اﻳﻼاﻳﻴﻮﻛﺮوﻣﺎ، ﺟﺮﻳﻔﻄﺎﺗﻴﺠﻴﻴﺎ ﺳﺠﺮﻳﻔﺘﺎ، وﻓﺮﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﺳﻮﳉﺘﺎ, ﺟﺮاﻓﻴﺲ ﺳﻒ، ﻫﺎﻓﻴﻠﻴﺎ ﻟﻴﻔﻴﺌﲑي
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺤﺪر ﻟﻴﺠﻴﻨﻴﺲ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳋﻤﺴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ( ﻓﺐ)ﻓﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺻﺎص ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼ
،  ب ﳏﻄﺔ (ﻓﻔﻢ ٧٠,٦)ﰲ  ا ﳏﻄﺔ ( ﻓﺐ)ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺻﺎص . ﻻﻣﻮﳒﺎن، اﻟﱵ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور
ﺮاوﺣﺖ ﻟﻴﺠﻴﻨﻴﺲ ﺗ(. ﻓﻔﻢ ٢, ٢٣)، وﳏﻄﺔ ي (ﻓﻔﻢ ٧١,٤)، وﳏﻄﺔ د (ﻓﻔﻢ ٩٢,٤)، وﳏﻄﺔ ج (ﻓﻔﻢ ٢٠,٦)
 %٤٩.٧١وأﻗﻞ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻴﺠﻴﻨﻴﺲ ﻧﺴﺒﺔ . %٧.٦٦ - %٣.٣٣ﺗﺮدد ﻗﺎء ﰲ ﳏﻄﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳋﻤﺴﺔ ﰲ اﻣﻮﳒﺎن 
 .%٣٠،٨٦وﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
 
  
 
